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EDITORIAL 
Coincide a e/aborar;ao desre Editorial, com o rescaldo do Congresso Anual da European 
Respiratory Society, em Geneve, on de se realizou o I () Curso de Pos-Graduados em lingua 
portuguesa, iniciativa cujo merito cabe sem duvida ao empenho que o Dr. Rui Palo, nosso 
delegado nacional, tern posto no seu rrabalho, junto daquela sociedade e a anterior Direcr;iio da 
Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Merito tambem tiveram os prelectores, Drs. Joao Moura 
e Sa, Luis Gois Pinheiro. J.Duro da Costa. Salvato Feijo e G. Milward pela qualidade das suas 
apresentar;oes que deixararn bern parenres que a Pneumologia enrre nos e no Brasil rem 
indiscutivel valor. 
Foi notoria a complexidade de algumas das tecnicas diagnosticas e terapeuticas apresentadas, 
exigindo uma preparar;ao recnica e uma experiencia em areas de ponra da nossa especia/idade, 
niio deixando Iugar a duvidas sobre a qualidade dos nossos profissionais e ainda rnenos, sobre 
a necessidade crescenre da sua exisrencia. 
A actual Direcr;iio da SPP esta parricularmente empenhada na project;iio da Pneunrologia 
a lim fronteiras. especial mente numa maior actividade na European Respiratory Society e nas 
varias sociedades brasileiras e espanholas. Considera por isso. que estefoi urn passo irnportante 
que nos rraz responsabilidades acrescidas. 0 elevado nurnero de participantes, cerca de cern, 
ultrapassou rnuito largarnente as nossas espectativas e foi urn factor determinante para a 
continuar;ao, neste momenta assegurada. da realizar;ao destes cursos no f uturo. 
Pensamos tambem que esta na altura de colaborarmos mais activamente nas actividades da 
ERS. nomeadamente nas suas Comissoes de Trabalho. As Comissoes de Trabalho da nossa 
sociedade, rem ao Iongo dos anos apresentado intensa actividade na elaborar;ao de normas de 
diagnostico, terapeutica, na dinamizar;iio de reunioes cientificas, etc. Esta na altura de 
comer;armos a estar presentes nas Comissoes de Trabalho da ERS, pelo que. apelando aqui aos 
socios que colaborem. inscrevendo-se e participando nestes grupos, dando maior visibilidade ao 
trabalho desenvolvido entre nos. So assim. poderemos assegurar uma projecr;iio da nossa 
especialidadefora do nosso pais. E esta niio e urna responsabi/idade exclusiva da Direcr;iio da 
Sociedade. E uma re5ponsabi/id11de de todos. 
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